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Международное разделение труда (далее ‒ МРТ) выступает ос-
новой развития международной экономики. Оно способствует от-
крытости национальных экономик в обмене товарами и услугами, а 
также развитию различных форм сотрудничества между государ-
ствами. В нем принимают участие все страны мира независимо от 
уровня их развития и специфики производства.  
На современном этапе участие в международном разделении 
труда определяет тренды экономического роста и развития нацио-
нальных экономик. В этих условиях главной целью создания поло-
жительного имиджа Республики Беларусь на внешнем рынке явля-
ется ее активное участие в интеграционных процессах. Это позво-
лит использовать в нашей стране преимущества международного 
разделения труда для повышения конкурентоспособности нашей 
страны на мировом рынке [1, c. 406]. 
Вхождение Республики Беларусь в МРТ происходит в соответ-
ствии с общими мировыми тенденциями его развития. Это под-
тверждается формированием международной специализации эко-
номики страны, но следующим направлениям:  
 специализация на производстве наиболее сложной в техно-
логическом отношении продукции, основанной на использовании 
таких ограниченных ресурсов, как научно-технический задел и вы-
сококвалифицированная рабочая сила; 
 постепенная оптимизация национальной хозяйственной струк-
туры, что находит выражение как в функционировании крупных про-
изводственных гигантов, так и формировании мелких и средних по 
размерам предприятий;  
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 переход от предметной (межотраслевой) к подетальной 
(внутриотраслевой) специализации и углубление ее в виде между-
народного разделения производственного процесса; 
 преобладание в отраслевой структуре национальной эконо-
мики обрабатывающих отраслей развития. 
Республика Беларусь, являясь относительно небольшой страной 
с открытой экономикой, не стоит в стороне от европейской инте-
грации, а все глубже включается в этот процесс, стремясь активнее 
участвовать в международном разделении труда. Такой подход обу-
словлен тем, что Беларусь находится в центре Европы на пересече-
нии важнейших торговых путей. Поэтому решающее значение для 
белорусской экономики имеет эффективное использование, с уче-
том географического и геополитического положения Беларуси, пре-
имуществ транзитной страны в международной торговле и развитие 
производств, ориентированных на внешние рынки сбыта. Рацио-
нальное использование сравнительных преимуществ Беларуси 
должно способствовать возрождению ее экономики. Беларусь тор-
гует со 170 странами мира, но основными торговыми партнёрами 
являются Россия – 60% от всего объёма товарооборота [2]. 
Республика Беларусь занимает промежуточное положение среду 
государств с сырьевой направленностью и стран, производящих 
готовую продукцию. Это, с одной стороны, ставит ее в зависимое 
положение от состояния спроса и цен на сырьевых рынках, а с дру-
гой ‒ способствует развитию инвестиционного сотрудничества, 
стимулирует внедрение новейших технологий, выпуск конкуренто-
способной продукции и др., но в то же время обусловливает зави-
симость экономики республики от спроса на ее экспортные товары. 
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